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日州阿凶門間
『史人』第四号をお届けします。今は下向井龍彦先生の還暦記念
として論文六本他の充実た内容なっおります。前号で復刊から
あまり年月を経ることなく刊行でき、いわゆ三号雑誌脱却す
ができました。締め
切りに間合わせる
ため、執筆者の方々
に校正を急かす形と
なり、申し訳あま
せんでした。今後も
続刊し、『史人』を定
着させたいと思ま
す。（斎藤）
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